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DIVAGACIONS SOBRE L'IDEAL EN L'EDUCACIÓ 
A proposit doquest tema, troctot en el llibre <El 
Ideo1 en la Educación=, de Lluis de Zulueto, admirat 
i estimat mestre. 
ELS FINS 
No hi ha dubte, en que el treball educa- 
tiu aspira a assolir una perfecció. Empero 
el dubte esdevé quan ens veiem obiigats a 
fixar el contingut d'aquest fi : que és la 
perfecció? ... La perfecció pot considerar- 
se com transformació cnvers un ideal su- 
perior a la realitat, o com a resiiltat neces- 
sari de I'experiencia humana: el primer 
concepte és aspiració continua; el segón, 
essencialment pragmitic, comprovació. Un 
ideal és cosa futura; un resultat és creació. 
Dues coses oposades ... 
Les ciencies de la naturalesa progresen 
sens necessitar plantejar-se cap fi teoric- 
les hipotesis són mitjans d'estudi-: la Bio- 
logia i la Química, p. e.. no volen assolir 
tals o quals coneixements : qui és capa$ de 
preveure I'estat de dites ciencies dintre 
d'alguns segles? Els fins d'aquestes cien- 
cies són, puix, purament formals : descobrir 
el mecanisme de la naturalesa. Ni aques- 
tes ciencies, ni les anomenades socials i 
histbriques, uecessiten, per a realitzar-se, 
saber a on van : les unes, potser fatalment 
- el fatalisme determinista no és exclusiu 
- segueixen el seu cami, desconegut per 
nosaltres; les altres són per essencia lliber- 
tat, creació ... i fugen de les nostres mans... 
I nosaltres al donar fins, ideals, a I'edu- 
cació, no volem més que orientar-la envers 
la perfccció en un cami que sabem que 
acaba en lloc més perfecte, pero ignorat. 
Aquests ideals que I'educador proposa se- 
ran, doncs, verdaderes hipotesis-guia, re- 
gles d'acció; de cap manera teories o creen- 
cies. 
Els que han donat a aquests ideals valor 
de doctrina, o sia tots els fundadors de sis- 
temes ~edagógics, es fonamenten en la 

